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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian pada 215 responden mengenai hubungan 
pergaulan teman sebaya dan harga diri dengan kenakalan remaja pada siswa 
SMK N 1 Padang Pada Tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Lebih dari separuh remaja di SMK N 1 Padang berperilaku nakal.  
2. Lebih dari separoh responden dengan tingkat pergaulan teman sebaya 
tinggi . 
3. Kurang dari separoh responden dengan tingkat harga diri rendah. 
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara pergaulan teman sebaya dengan 
kenakalan remaja di SMK N Padang. 
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara harga diri dengan kenakalan 
remaja di SMK N Padang .  
B. Saran 
1. Bagi Remaja 
Kepada siswa diharapkan lebih menghargai dan memanfaatkan kelebihan 
yang ada pada dirinya dengan baik misalnya memanfaatkan sikap berani 
yang dimiliki siswa untuk hal yang postif dan meningkatkan komitmen 
terhadap dirinya sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan 
teman dan lingkungan sekitar yang tidak baik. 
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2. Bagi orang tua 
Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan perkembangan anak dan lebih 
peduli dengan anaknya dan menjadikan remaja sebagai teman, lebih 
menghargai perbedaan pendapat dengan remaja dan mengajak berdiskusi 
secara terbuka agar remaja lebih percaya diri dalam mengambil keputusan 
yang benar. 
3. Bagi Sekolah 
Diharapkan bagi para guru agar lebih memperhatikan siswanya dan 
memberikan arahan kepada siswa agar siswa lebih memnfaatkan kelebihan 
yang dimilikinya dengan baik dan mempunyai semangat untuk bersekolah 
lebih serius lagi dan tidak main-main, meningkatkan kedisiplinan sekolah 
agar siswa lebih terdidik dan terbiasa dengan peraturan-peraturan yang ada 
disekolah yang nantiya akan berdampak positif dimasa depan remaja 
tersebut.  
4. Bagi peneliti selanjutnya 
Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor 
lain yang berhubungan dengan kenakalan remaja dengan menggunakan 
variabel lain.  
 
